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DIRECTORY
The Loyola of Los Angeles Entertainment Law Journal Directory is
intended to be an information guide to entertainment-oriented law firms and
entertainment companies located on both the East and West Coasts. The
list was compiled from oral and written information provided to the Journal
as of November 1993. We welcome information from additional firms.
There is no charge for placement in the Directory. This Directory is meant
to be only a guide. No claims are made as to the accuracy of the
information printed.
WEST COAST ATTORNEYS
Armstrong & Hirsch
1888 Century Park East, Suite 1888
Los Angeles, CA 90067
(310) 553-0305
21 Attorneys; 10 Entertainment Attorneys (Music, Motion Picture)
Contact: Richard Staves
Arrow, Edelstein & Laird
9220 Sunset Boulevard, Suite 302
Los Angeles, CA 90069
(310) 274-6184
Contact: Gerald Edelstein
Averill C. Pasarow
6420 Wilshire Boulevard, Suite 1400
Los Angeles, CA 90048
(213) 653-2321
Sole Practitioner
Contact: Averill C. Pasarow
Carlsmith, Ball, Wickman, Murray, Case, Mukai & Ichiki
301 East Ocean Boulevard, Suite 700
Long Beach, CA 90802
(310) 435-5631
35 Attorneys; 5 Entertainment Attorneys
Contact: Donald C. Williams
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Beehler & Pavitt
3435 Wilshire Boulevard, Suite 1100
Los Angeles, CA 90010
(213) 385-7087
6 Attorneys (Patent, Trademark)
Contact: William Pavitt, Jr
A. Lee Blackman
1299 Ocean Avenue, Penthouse Suite
Santa Monica, CA 90401
(310) 393-5345
Sole Practitioner (Contracts, Litigation)
Contact: Anita Morris
Blakeley, Sokoloff, Taylor & Zafman
12400 Wilshire Boulevard, 7th Floor
Los Angeles, CA 90025
(310) 207-3800
22 Attorneys (Patent, Trademark)
Contact: Stanley W. Sokoloff
Blanc, Gilburne, Williams & Johnston
1900 Avenue of the Stars, Suite 1200
Los Angeles, CA 90067
(310) 552-2500
20 Attorneys; 4 Entertainment Attorneys (Music, Motion Picture, Televi-
sion)
Contact: Harley Williams
Bloom, Dekom & Hergott
9255 Sunset Boulevard, 10th Floor
Los Angeles, CA 90069
(310) 278-8622
21 Attorneys
Contact: Peter J. Dekom
Browning, Jacobson & Klein
9595 Wilshire Boulevard, Suite 601
Beverly Hills, CA 90212
(310) 247-0450
Contact: William Jacobson
ENTERTAINMENT L4W DIRECTORY
Barbara Brudno
433 N. Camden Drive, Suite 900
Beverly Hills, CA 90210
(310) 205-7460
Sole practitioner
Contact: Barbara Brudno
Buchalter, Nemer, Fields & Younger
601 S. Figueroa, Suite 2500
Los Angeles, CA 90017
(213) 891-0700
185 Attorneys; 3 Entertainment Attorneys
Contact: Saul Rosenthal
Cheong & Denove, Inc.
10100 Santa Monica Boulevard, Suite 340
Los Angeles, CA 90067
(310) 277-4857
4 Attorneys; 3 Entertainment Attorneys (Copyright, Litigation)
Contact: John Denove
Cohon & Gardner
1880 Century Park East, Suite 1400
Los Angeles, CA 90067
(310) 277-4701
2 Attorneys
Contact: Steve Gardener
Cooper, Epstein & Hurewitz
345 N. Maple Drive, Suite 200
Beverly Hills, CA 90210
(310) 278-1111
55 Attorneys; 16 Entertainment Attorneys
Contact: Rose Scaraglino
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Cummins & White
1600 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90017
(213) 413-3600
65 Attorneys; 15 Entertainment Attorneys
Contact: Arthur M. Katz
Del, Rubel, Shaw, Mason & Derin
1801 Century Park East, Suite 2400
Los Angeles, CA 90067
(310) 552-0700
8 Attorneys; 4 Entertainment Attorneys
Contact: Carlos Soler
Diamond & Wilson •
12304 Santa Monica Boulevard, Suite 300
Los Angeles, CA 90025
(310) 820-7808
2 Attorneys (Music)
Contact: Stan Diamond
Michael C. Donaldson
2049 Century Park East, Suite 2460
Los Angeles, CA 90067
(310) 557-0417
2 Attorneys (Theater, Motion Picture, Television)
Contact: Michael C. Donaldson
Law Offices of James M. Donovan
900 Wilshire Boulevard, Suite 830
Los Angeles, CA 90017
(213) 629-4861
3 Attorneys (Corporate)
Contact: James M. Donovan
Drucker & Sommers
9465 Wilshire Boulevard, Suite 328
Beverly Hills, CA 90212
(310) 278-6852
3 Attorneys (Trademark, Patent, Copyright)
Contact: L Morley Drucker
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY "
Engel & Engel
9200 Sunset Boulevard, Suite 505
Los Angeles, CA 90069
(310) 550-7178
4 Attorneys
Contact: David S. Engel
Ervin, Cohen & Jessup
9401 Wilshire Boulevard, 9th Floor
Beverly H-ills, CA 90212
(310) 273-6333
62 Attorneys; 2 Entertainment Attorneys
Contact: Barbara Wood
Fischbach, Medow & Perlstein
1925 Century Park East, Suite 1260
Los Angeles, CA 90067
(310) 556-1956
4 Attorneys
Contact: Bernard J. Fischbach
Fletcher & Roit
116 North Robertson Avenue, Suite 705
Los Angeles, CA 90048
(310) 657-7871
2 Attorneys; 1 Entertainment Attorney (Motion Picture, Television, Video,
Music)
Contact: Natasha Roit
Peter Franck
433 California Street, llth Floor
San Francisco, CA 94104
(415) 781-3514
Sole Practitioner (Copyright, Trademark, Brand Name Search Protection)
Contact: Penny Heidrick
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Freilich, Hornbaker, Rosen & Fernandez
10960 Wilshire Boulevard, Suite 1434
Los Angeles, CA 90024
(310) 477-0578
5 Attorneys (Patent, Trademark)
Contact: Arthur Freilich
Gallagher Law Library - Serials
University of Washington
Condon Hall JB-20
1100 N.E. Campus Parkway
Seattle, Washington 98105
(206) 543-6516
Gang, Tynre, Ramer & Brown, Inc.
6400 Sunset Boulevard
Hollywood, CA 90028
(213) 463-4863
15 Attorneys
Gibson, Dunn & Crutcher
333 South Grand Avenue, 46th Floor
Los Angeles, CA 90071
(213) 229-7000
700 Attorneys
Glassman & Browning, Inc.
360 North Bedford Drive, Suite 204
Beverly Hills, CA 90210
(310) 278-5100
12 Attorneys; 3 Entertainment Attorneys
Contact: Roz Leven
Gold, Marks, Ring & Pepper
1800 Avenue of the Stars, Suite 300
Los Angeles, CA 90067
(310) 277-1000
25 Attorneys; 2 Entertainment Attorneys
Contact: Bernard Donnenfeld
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Goldman & Kagon
1801 Century Park East, Suite 2222
Los Angeles, CA 90067
(310) 552-1707
12 Attorneys; 3 Entertainment Attorneys
Contact: Charles Meyer
Greenberg, Glusker, Fields, Claman & Machtinger
1900 Avenue of the Stars, Suite 2000
Los Angeles, CA 90067
(310) 553-3610
85 Attorneys; 6 Entertainment Attorneys
Contact: Patricia Patrick
Law Offices of Robert S. Greenstein
2049 Century Park East, Suite 1100
Los Angeles, CA 90067
(310) 203-9979
Sole Practitioner
Contact: Robert S. Greenstein
Gruber, Wender & Levine
315 South Beverly Drive, Suite 400
Beverly Hills, CA 90212
(310) 553-6900
Contact: Jared Levine
Law Offices of Julius S. Grush
10100 Santa Monica Boulevard, Suite 1000
Los Angeles, CA 90067
(310) 785-1111
Sole Practitioner
Contact: Julius Grush
Hansen, Jacobsen & Teller
450 N. Roxbury Drive, 8th Floor
Beverly Hills, CA 90210
(310) 271-8777
8 Attorneys; 8 Entertainment Attorneys
Contact: Craig Jacobsen
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Hayes, Hume & Petas
10000 Santa Monica Boulevard, Suite 450
Los Angeles, CA 90067
(310) 284-7800
10 Attorneys; 1 Entertainment Attorney
Contact: Richard Hume
Hill, Farrar & Burrill
445 South Figueroa Street, 35th Floor
Los Angeles, CA 90071
(213) 620-0460
50 Attorneys
Contact: Scott L. Gilmore
Hill, Wynne, Troop & Meisinger
10940 Wilshire Boulevard, 8th Floor
Los Angeles, CA 90024
(310) 824-7000
65 Attorneys, 6 Entertainment Attorneys
Contact: Lindsey Conner
Howard, Rice, Nemerovski, Canady, Robertson & Falk
3 Embarcadero Center, 6th Floor
San Francisco, CA 94111
(415) 434-1600
89 Attorneys; 7 Entertainment Attorneys
Contact: Howard Nemerovski
Law Offices of Harlan P. Huebner
900 Wilshire Boulevard, Suite 1000
Los Angeles, CA 90017
(213) 626-7766
3 Attorneys
Contact: Harlan P Huebner
Walter E. Hurst
6253 Hollywood Boulevard, Suite 1100
Los Angeles, CA 90028-5360
Sole Practitioner (Music)
Contact: Walter E. Hurst
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Hutzler & Charne
329 Prospect Street
Ridgewood, NJ 07450
(201) 447-4327
2 Attorneys (Music, Copyright, Computer Software)
Contact: Latcrie H. Hutzler
Irell & Manella
1800 Avenue of the Stars, Suite 900
Los Angeles, CA 90067
(310) 879-2600
180 Attorneys
Contact: Jeanne Walker
Johnson & Moses
11726 San Vicente Boulevard, Suite 418
Los Angeles, CA 90049
(310) 826-2410
2 Attorneys
Contact: Neville L Johnson
Kohn & Braff
10920 W'ilshire Boulevard, Suite 1000
Los Angeles, CA 90024
(310) 208-1100
9 Attorneys
Contact: Gary P Kohn
Law Offices of Arnold Laub
807 Montgomery Street
San Francisco, CA 94133
(415) 362-0101
9 Attorneys; 1 Entertainment Attorney
Contact: Arnold Laub
Tracy Leinhaupel
25 Metro Drive, Suite 700
San Jose, CA 95110
(408) 283-1222, ext. 216
Contact: Tracy Leinhaupel
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James M. Leonard
11845 West Olympic Boulevard, Suite 645
Los Angeles, CA 90064
(310) 312-8660
Sole Practitioner
Contact: James M. Leonard
Leopold, Petrich & Smith
2049 Century Park East, Suite 3110
Los Angeles, CA 90067
(310) 277-3333
11 Attorneys
Contact: Sandi Flanders
Limbach, Limbach & Sutton
2001 Ferry Building
San Francisco, CA 94111
(415) 433-4150
35 Attorneys (Intellectual Property)
Contact: Neil A. Smith
Loeb & Loeb
10100 Santa Monica Boulevard, 22nd Floor
Los Angeles, CA 90067
(310) 282-2000'
183 Attorneys; 32 Entertainment Attorneys
Contact: Philip J. Grosz
Manatt, Phelps, Rothenberg & Phillips
11355 W. Olympic Boulevard
Los Angeles, CA 90064
(310) 312-4000
118 Attorneys; 17 Entertainment Attorneys
Contact: Jannette Lyon
Law Offices of Howard Manning, Jr.
4929 Wilshire Boulevard, Suite 1020
Los Angeles, CA 90010
(213) 934-8014
Sole Practitioner (Music)
Contact: Howard Manning Jr
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Marcus, Watanabe & Dave
6255 Sunset Boulevard, Suite 1214
Hollywood, CA 90028
(213) 462-6011
4 Attorneys
Contact: Alfred W. Schlesinger
Law Offices of Alvin S. Milder
10880 Wilshire Boulevard, Suite 1900
Los Angeles, CA 90024
(310) 475-9777
Sole Practitioner
Contact: Alvin S. Milder
Mitchell, Silberberg & Knupp
11377 W. Olympic Boulevard
Los Angeles, CA 90064
(310) 312-2000
150 Attorneys; 32 Entertainment Attorneys (Motion Picture, Television,
Music)
Contact: Francine Peterman
National Football League
410 Park Avenue
New York, NY 10022
Contact: Julia Beard
N.C.A.A. Publishing
P.O. Box 7347
Overland Park, KS 66207-0347
Nemschoff & Supnick
433 N. Camden Drive, Suite 1200
Beverly Hills, CA 90210
(310) 274-8281
3 Attorneys
Contact: Louise Nemschoff or Paul Supnick
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O'Melveny & Meyers
1999 Avenue of the Stars, Suite 700
Los Angeles, CA 90067
(310) 553-6700
419 Attorneys; 13 Entertainment Attorneys
Contact: Rick Ross
Irwin S. Osher
9025 Wilshire Boulevard, Penthouse Suite
Beverly Hills, CA 90211
(310) 271-1811
2 Attorneys
Contact: Irwin S. Osher or Gildart Jackson
Owen, Wichersham & Erickson
455 Market Street, 19th Floor
San Francisco, CA 94105
(415) 882-3200
8 Attorneys; 2 Entertainment Attorneys
Contact: Melville Owen or Noel M. Cook
Poms, Smith, Lande & Rose
2121 Avenue of the Stars, Suite 1400
Los Angeles, CA 90067
(310) 277-8141
25 Attorneys
Contact: David Oldenkamp
Reinstein, Pantell, Calkins & Rice
11150 Santa Monica Boulevard, Suite 400
Los Angeles, CA 90025
(310) 478-4500
4 Attorneys
Contact: Todd R. Reinstein
Resch, Polster, Alpert & Berger
10281 West Pico Boulevard, 3rd Floor
Los Angeles, CA 90064
(310) 277-4008
14 Attorneys; 1 Entertainment Attorney
Contact: Steven Weiner
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Rintala, Smoot, Jaenicke & Brunswick
10351 Santa Monica Boulevard, Suite 400
Los Angeles, CA 90025
(310) 203-0935
10 Attorneys; 2 Entertainment Attorneys
Contact: William T Rintala
Robbins, Dalgarn Berliner & Carson
201 N. Figueroa Street, 5th Floor
Los Angeles, CA 90012
(213) 977-1001
18 Attorneys (Patent, Trademark)
Contact: Robert Berliner
Hugh Duff Robertson
6363 Wilshire Boulevard, Suite 605
Los Angeles, CA 90048
(213) 653-0328
Sole Practitioner
Contact: Hugh Duff Robertson
Rogers & Harris
9200 Sunset Boulevard, Suite 404
Los Angeles, CA 90069
(310) 278-3142
2 Attorneys; 1 Entertainment Attorney
Contact: Michael Harris
Rohde & Victorosf
1880 Century Park East, Suite 411
Los Angeles, CA 90067
(310) 277-1482
2 Attorneys
Contact: Stephen Rohde
Rosenfeld, Meyer & Susman
9601 Wilshire Boulevard, 4th Floor
Beverly Hills, CA 90210
(310) 858-7700
65 Attorneys
Contact: Michele Bephel
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Law Offices of Barry K. Rothman
1880 Century Park East, Suite 615
Los Angeles, CA 90067
(310) 557-0062
3 Attorneys
Contact: Barry K. Rothman
Law Offices of J. Brin Schulman
9595 Wilshire Boulevard, Suite 400
Beverly Hills, CA 90212
(310) 274-7060
3 Attorneys
Contact: J. Brin Schulman
Selvin, Weiner & Ruben
2029 Century Park East, Suite 1700
Los Angeles, CA 90067
(310) 277-1555
17 Attorneys; 3 Entertainment Attorneys
Contact: Barbara Bourgeois or Lisa Lowe
Shapiro, Posell, Rosenfeld & Close
2029 Century Park East, Suite 2600
Los Angeles, CA 90067
(310) 277-1818
15 Attorneys; 2 Entertainment Attorneys
Contact: Richard Posell
Silverberg, Katz, Thompson & Braun
11766 Wilshire Boulevard, Suite 700
Los Angeles, CA 90025
(310) 445-5800
7 Attorneys; 6 Entertainment Attorneys
Contact: Charles Silverberg
Thomas M. Sipos
P.O. Box 1903
Santa Monica, CA 90406-1903
(310) 458-6048
Sole Practitioner
Contact: Thomas M. Sipos
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Sklar, Levinson & Dornstein
1900 Avenue of the Stars, Suite 1200
Los Angeles, CA 90067
(310) 277-2582
4 Attorneys
Contact: Daniel Sklar
Slaff, Mosk & Rudman
9200 Sunset Boulevard, Suite 825
Los Angeles, CA 90069
(310) 275-5351
5 Attorneys
Contact: Norman Rudman
Smith & Smith
9808 Wilshire Boulevard, Suite 303
Beverly Hills, CA 90212
(310) 476-6486
2 Attorneys
Contact: Chester Smith
Stein & Kahan
429 Santa Monica Boulevard, 5th Floor
Santa Monica, CA 90401
(310) 458-6900
16 Attorneys
Contact: Stanton L. Stein
Law Offices of Joel R. Strote
2029 Century Park East, Suite 1700
Los Angeles, CA 90067
(310) 858-8816
Sole Practioner
Contact: Joel R. Strote
Surpin, Mayersohn & Edelstone
1880 Century Park East, Suite 618
Los Angeles, CA 90067
(310) 553-6503
3 Entertainment Attorneys
Contact: Paul Mayersohn
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Robert H. Tourtelot
2049 Century Park East, Suite 1100
Los Angeles, CA 90067
(310) 552-3332
Sole Practioner
Contact: Robert H. Tourtelot
Ame D. Vaughan
1999 Avenue of the Stars, Suite 2700
Los Angeles, CA 90067
(310) 557-0389
Sole Practioner (Motion Picture, Production)
Contact: Ame D. Vaughan
Raymond Wallenstein
2029 Century Park East, Suite 2600
Los Angeles, CA 90067
(310) 553-6002
Sole Practioner
Contact: Raymond Wallenstein
Law Offices of Weinstein & Hart
433 North Camden Drive, Suite 600
Beverly Hills, CA 90210
(310) 274-7157
2 Attorneys
Contact: Jerome E. Weinstein or Joseph Hart
Law Offices of Jack R. Willis
7060 Hollywood Boulevard, Suite 1210.
Los Angeles, CA 90028
(213) 465-6634
Sole Practioner
Contact: Jack R. Willis
Marvin Louis Woff
2049 Century Park East, Suite 1800
Los Angeles, CA 90067
(310) 553-5674
Sole Practitioner
Contact: Marvin Louis Wolf
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Ziffren, Brittenham & Branca
2121 Avenue of the Stars, 32nd Floor
Los Angeles, CA 90067
(310) 552-3388
14 Attorneys
Contact: Tara Flynn
Zimmerman, Rosenfeld & Gersh
9107 Wilshire Boulevard, Suite 300
Beverly Hills, CA 90210
(310) 278-7560
6 Attorneys; 2 Entertainment Attorneys
Contact: Jeffrey Gersh
EAST COAST ATTORNEYS
Baker, Nelson & Williams
800 Third Avenue
New York, NY 10022
(212) 755-9200
6 Attorneys, 2 Entertainment Attorneys (Media, Copyright)
Contact: David 0. Fuller, Jr
Becker, London & Kossow
1841 Broadway
New York, NY 10023
(212) 541-7070
5 Attorneys; 2 Entertainment Attorneys (Television, Radio, Theatre, Motion
Picture)
Contact: Daniel H. Kossow
Beldock, Levine & Hoffman
99 Park Avenue, Suite 1600
New York, NY 10016-1503
(212) 490-0400
16 Attorneys; 4 Entertainment Attorneys (Copyright)
Contact: Elliot Hoffman
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Berger, Tarnoff & Stern
600 Madison Avenue, 6th Floor
New York, NY 10022
(212) 980-1400
25 Attorneys; 2 Entertainment Attorneys (Art)
Contact: Robert Gaulin
Blum, Gersen & Stream
270 Madison Avenue, 7th Floor
New York, NY 10016
(212) 683-6383
14 Attorneys; 1 Entertainment Attorney
Contact: Ralph Wood
Bower & Gardner
110 E. 59th Street
New York, NY 10022
(212) 751-2900
200 Attorneys (Sports)
Contact: Daniel Siff
Brandeis, Bernstein & Wasserman
950 Third Avenue, 15th Floor
New York, NY 10022
(212) 826-0730
5 Attorneys; 1 Entertainment Attorney (Copyright)
Contact: Clifford A. Brandeis
Brill & Meisel
488 Madison Avenue, 5th Floor
New York, NY 10022
(212) 753-5599
8 Attorneys (Art)
Contact: Allen H. Brill
Coblence & Warner
1370 Avenue of the Americas
New York, NY 10019
(212) 957-9700
7 Attorneys
Contact: Alain Coblence
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Colton, Hartnick, Yamin & Sheresky
79 Madison Avenue, 6th Floor
New York, NY 10016
(212) 251-8800
15 Attorneys (Copyright)
Contact: Michael G. Yamin
Cowan & Gold
477 Madison Avenue, 15th Floor
New York, NY 10022
(212) 758-7474
5 Attorneys (Motion Picture, Theatre, Music, Television, Radio)
Contact: Philip M. Cowan
Davis & Gilbert
1740 Broadway, 3rd Floor
New York, NY 10019
(212) 468-4800
37 Attorneys; 3 Entertainment Attorneys (Advertising, Copyright,
Trademark, Music, Radio, Television)
Contact: Jeffery C. Katz
Deutsch, Klagsbrun & Blasband
800 3rd Avenue, 3rd Floor
New York, NY 10022
(212) 758-1100
10 Attorneys (Copyright, Trademark)
Contact: Alvin Deutsch
Donna Draves
120 East Concord Street
Orlando, FL 32801
(407) 423-1183
Sole Practioner
Contact: Donna Draves
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Edmonds & Beier, P.C.
475 Fifth Avenue, 21st Floor
New York, NY 10017
(212) 696-9191
8 Attorneys (Advertising, Art, Cable, Music, Motion Picture, Theatre)
Contact: Robert C. Edmonds
Flemming, Zulack & Williamson
71 Broadway, 4th Floor
New York, NY 10006
(212) 952-0915
8 Attorneys
Contact: Joseph P. Flemming
Frankfurt, Garbus, Klein & Selz
488 Madison Avenue
New York, NY 10022
(212) 980-0120
29 Attorneys (Art, Cable, Motion Picture, Music, Sports, Television, Radio)
Contact: Edward H. Rosenthal
Franklin, Weinrib, Rudell & Vassailo, P.C.
488 Madison Avenue, 8th Floor
New York, NY 10022
(212) 935-5500
16 Attorneys; 15 Entertainment (Cable, Television, Radio, Motion Picture,
Theatre, Music, Copyright)
Contact: John A. Vassallo
Ganz, Hollinger & Towe, P.C.
1394 Third Avenue
New York, NY 10021
(212) 838-9600
5 Attorneys; 1 Entertainment (Copyright, Trademark)
Contact: Teri Noel Towe
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Gibson, Dunn & Crutcher
200 Park Avenue
New York, NY 10166
(212) 351-4000
80 Attorneys
Contact: Janet Sikirica
Gold, Farrell & Marks
41 Madison Avenue
New York, NY 10010
(212) 481-1700
15 Attorneys (Litigation)
Contact: Martin R. Gold
Goldstein & Schrank
300 E. 42nd Street
New York, NY 10017
(212) 972-6161
3 Attorneys (Television, Radio)
Contact: Stanley Goldstein
Gottlieb & Schiff
555 Fifth Avenue
New York, NY 10017
(212) 922-1880
5 Attorneys (Motion Picture, Theatre, Television, Radio)
Contact: Harold Schiff
Hall, Dickler, Lawler, Kent & Friedman
460 Park Avenue
New York, NY 10022
(212) 838-4600
20 Attorneys (Copyright, Advertising, Television, Radio, Cable)
Contact: Felix Kent
Herrick & Feinstein
2 Park Avenue, 21st Floor
New York, NY 10016
(212) 684-1400
50 Attorneys (Television, Sports)
Contact: Michael Heitner
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Hoffinger, Friedland, Dobrish, Bernfeld & Stern
110 East 59th Street
New York, NY 10022
(212) 421-4000
50 Attorneys (Television, Sports)
Contact: Steve Stern
Jaffin, Conrad & Finkelstein
230 Park Avenue, Suite 510
New York, NY 10169
(212) 661-4480
4 Attorneys (Art)
Contact: Arthur Frank
Kalkines, Aky, Zall & Bernstein
1675 Broadway, 27th Floor
New York, NY 10019
(212) 541-9090
15 Attorneys
Contact: Richard Zall
Kaufmann, Gildin & Carlin
777 Third Avenue
New York, NY 10017
(212) 755-3100
8 Attorneys
Contact: David J. Kaufmann
Ladas & Parry
26 West 61st Street
New York, NY 10023
(212) 708-1800
28 Attorneys (Patent, Trademark, Copyright)
Contact: Lester Horwitz
Leahey & Johnson, P.C.
120 Wall Street, Suite 2220
New York, NY 10005
(212) 269-7308
25 Attorneys, 1 Entertainment (Copyright, Trademark)
Contact: Peter James Johnson
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Leavy, Rosensweig & Hyman
11 East 44th Street, 10th Floor
New York, NY 10017
(212) 983-0400
12 Attorneys (Trademark, Copyright, Advertising)
Contact: Sidney Feinberg or Paul Woerner
Levine, Thall & Plotkin
1740 Broadway, 22nd Floor
New York, NY 10019
(212) 245-6565
9 Attorneys
Contact: Loren Plotkin
Levitt, Greenberg, Kaufman & Goldstein, P.C.
342 Madison Avenue, Suite 16
New York, NY 10173
(212) 490-6080
9 Attorneys (Communication, Media)
Contact: J. Stephen Sheppard
Loeb & Loeb
230 Park Avenue
New York, NY 10169
(212) 692-4800
75 Attorneys; 36 Entertainment (Motion Picture, Television, Radio, Sports)
Contact: Mrs. Ora Hamelsdorf
Lynch, Rowin, Novack, Burnbaum & Crystal, P.C.
300 East 42nd Street, 10th Floor
New York, NY 10017
(212) 682-4001
12 Attorneys (Trademark, Copyright, Art)
Contact: Edward H. Burnbaum
Markewich, Friedman & Markewich, P.C.
1501 Broadway
New York, NY 10036
(212) 382-3800
6 Attorneys (Theatre, Fine Arts)
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Marshall, Morris, Wattenberg & Pratt
130 West 57th Street
New York, NY 10019
(212) 554-0418
6 Attorneys (Copyright, Intellectual Property)
Contact: Howard Wattenberg
Maryland Lawyers for the Arts
218 West Saratoga Street, 2nd Floor
Baltimore, MD 21201-3528
(410) 752-1633
Contact: Delma Wickham-Smith
Migdal, Pollack, Rosenkrantz & Sherman
41 East 57th, 15th Floor
New York, NY 10022
(212) 832-4900
9 Attorneys (Motion Picture)
Contact: Edmund Rosenkrantz
Miller & Wrubel, P.C.
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
(212) 632-3500
9 Attorneys
Contact: Joel M. Miller
Moldover, Hertz, Cooper & Gidaly
750 Third Avenue, Suite 2400
New York, NY 10017
(212) 490-0100
5 Attorneys
Contact: Gerald M. Hertz
Morgenthau, Greenes & Goldfarb, P.C.
575 Lexington Avenue
New York, NY 10022
(212) 888-2005
5 Attorneys
Contact: Sam Goldfarb
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Morrison & Foerster
1290 Avenue of the Americas
New York, NY 10104
(212) 468-8000
60 Attorneys
Contact: Amy Grossman
Moses & Singer
1301 Avenue of the Americas
New York, NY 10019
(212) 246-3700
51 Attorneys (Motion Picture, Television, Intellectual Property, Literary)
Contact: Stanley Rothenberg or Alvin Schulman
Mound, Cotton & Wollan
1 Battery Park P1.
New York, NY 10004
Contact: Daniel Markewich
Olshan Grundman Frome & Rosenzweig
505 Park Avenue, 16th Floor
New York, NY 10022
(212) 753-7200
28 Attorneys
Contact: Robert L Frome
Parcher & Hayes, P.C.
500 Fifth Avenue
New York, NY 10110
(212) 382-0200
3 Attorneys (Copyright, Music)
Contact: Steven Hayes
Parker, Duryee, Rosoff & Hampt
529 Fifth Avenue
New York, NY 10017
(212) 599-0500
27 Attorneys (Copyright, Trademark, Publishing)
Contact: Sidney D. Rosoff
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Phillips, Nizer, Benjamin, Krim & Ballon
31 West 57th Street, 15th Floor
New York, NY 10019
(212) 977-9700
96 Attorneys (Copyright, Trademark)
Contact: George Fearon or Robert Gaulin
Pryor, Cashman, Sherman & Flynn
410 Park Avenue, 10th Floor
New York, NY 10022
(212) 421-4100
75 Attorneys (Motion Picture, Music, Television, Publishing)
Contact: Howard Siegel
Rice & Breitbart
150 W. 55th St., Ground Floor
New York, NY 10019
(212) 246-4800
Contact: Dan Rice
Robinson, Brog, Leinwand & Reich, Genovese & Gluck
1345 Avenue of the Americas, 31st Floor
New York, NY 10105
(212) 586-4050
40 Attorneys
Contact: Marshall E. Bernstein
Jay B. Ross & Associates, P.C.
838 West Grand Avenue
Chicago, IL 60622
(312) 633-9000
3 Entertainment Attorneys
Contact: Jay B. Ross
Rubin, Kalnick & Bailin
405 Park Avenue, 15th Floor
New York, NY 10022
(212) 935-0900
8 Attorneys (Music, Television, Motion Picture)
Contact: Mark Bailin
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
J. Richard Ryan, Esq.
52 Vanderbilt Avenue, 6th Floor
New York, NY 10017
(212) 687-1470
(Sports, Independent Productions, Copyright)
Contact: J. Richard Ryan
Silverman & Shulman
136 East 57th Street
New York, NY 10022
(212) 758-2020
3 Attorneys (Copyright)
Contact: Noel Silverman
Sinnreich, Wasserman, Grubin & Cahill
1700 Broadway Avenue, 42nd Floor
New York, NY 10019
(212) 581-3320
6 Attorneys (Copyright, Trademark)
Contact: Richard Wasserman
Squadron, Ellenoff, Plesent & Lehrer
551 Fifth Avenue
New York, NY 10176
(212) 661-6500
75 Attorneys (Motion Picture, Television, Publishing)
Contact: Lisa Klein
Stults, Balber, Horton & Slotnik
1370 Avenue of the Americas
New York, NY 10019
(212) 246-2400
10 Attorneys (Art)
Contact: Theodore Striggles
Tanner, Propp, Fersko & Sterner
99 Park Avenue
New York, NY 10016
(212) 986-7714
13 Attorneys
Contact: Donald Farber
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Townsend & Valente
535 Fifth Avenue
New York, NY 10017
(212) 687-4385
5 Attorneys (Music)
Contact: Michael Pantaleon
Varet, Markes, & Furle
53 Wall Street
New York, NY 10005
(212) 858-5300
96 Attorneys (Trademark, Copyright)
Gerald B. Weiner
1925 Century Park East, Suite 1260
Los Angeles, CA 90067
(310) 556-1956
Sole Practitioner
Contact: Gerald Weiner
STUDIOS
ABC
West Coast Legal Department
2020 Avenue of the Stars, 5th Floor
Los Angeles, CA 90067
(310) 557-7777
5 Attorneys
Contact: Jody Zucker
CBS
West Coast Counsel
7800 Beverly Boulevard
Los Angeles, CA 90036
(213) 852-2345
9 Attorneys
Contact: Susan Holliday
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
Columbia Pictures Features
10202 W. Washington Boulevard
Culver City, CA 90232
(310) 280-7516
Columbia Pictures Television
3400 Riverside Dr.
Burbank, CA 91505
(818) 972-8626
Contact: Gregory Boone
MCA Universal
100 Universal City Plaza
Universal City, CA 91608
(818) 777-1000
13 Attorneys
Contact: Sheldon Mittleman
NBC
West Coast Legal Department
3000 West Alameda Avenue, Room 124
Burbank, CA 91523
(818) 840-3509
3 Attorneys
Contact: Anne Egerton
Orion Pictures Corporation
Legal Department
1888 Century Park East, Suite 700
Los Angeles, CA 90067
(310) 282-0550
9 Attorneys
Contact: Cathy Houser
20th Century Fox Film Corporation
Legal Department
P.O. Box 900
Beverly Hills, CA 90213
(310) 277-2211
27 Attorneys
Contact: Lyman Gronemeyer
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Walt Disney Company
Legal Department
500 South Buena Vista Street
Burbank, CA 91521
(818) 560-1301
90 Attorneys
Contact: Sanford Litvack
Warner Brothers
400 Warner Boulevard
Burbank, CA 91522
(818) 954-1426
Contact: Jeff Nagler
